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1 En 1993, lors de la fouille des fondations
d’un  temple  romain  au  nord  de  l’agora
d’Athènes, les archéologues ont trouvé les
restes  d’une maison d’époque archaïque.
Lors de la saison suivante, ils ont dégagé
le  contenu  d’un  puits  qui  avait  servi  de
dépotoir  à  cette  maison.  Tous  les  objets
mis au rebut, 233 en tout, forment un très
riche ensemble qui provient d’une unique
maison  et  dont  la  chronologie  est
finement  établie.  On  dispose  ainsi  d’un
ensemble de données exceptionnelles sur
la  poterie  utilisée  dans  une  maison
athénienne. Outre la vaisselle domestique
on  rencontre  une  série  de  vases  de
banquet  dont  l’auteur  étudie  en  détail
l’iconographie  et  l’usage  au  symposion.
Une  étude  exemplaire  de céramique  en
contexte qui ouvre d’importantes perspectives. 
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